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AERI - Inicijativa za arhivsko  
obrazovanje i istraživanje
Obrazovanje na sveučilišnoj razini, razvoj istraživanja u području 
arhivistike te čvršće pozicioniranje 
arhivistike u polje informacijskih 
i komunikacijskih znanosti bile su 
pokretačke teme prve konferencije Arc-
hival Education and Research Initiative 
(AERI), održane 2009. godine na Kali-
fornijskom sveučilištu u Los Angelesu. 
Početni ciljevi konferencije bili su stva-
ranje dinamične međunarodne zajed-
nice istraživača, nastavnog osoblja i 
studenta, koja će moći povratno dje-
lovati u diseminaciji znanja i aktivno 
pomoći u mentorstvu studenata svih 
sveučilišnih razina obrazovanja i njiho-
vom daljnjem razvoju karijere. Razvoj 
suvremenog kurikuluma arhivskih 
studija postavljen je kao obveza i zalog 
razvoja arhivske struke u cijelosti. 
Umrežavanje i suradnja na različitim 
istraživačkim projektima, lokalno 
i na međunarodnoj razini potiče se 
kao jedan od ciljeva konferencije, koji 
ujedno približava cijelu arhivsku zajed-
nicu pluralističkoj paradigmi. AERI 
zajednica percipira arhivistiku kao 
multidisciplinarno polje, koje istražuje 
društvene, kulturalne, političke i teh-
nološke aspekte upravljanja i čuvanja 
dokumenta. Istražuje njihovu ulogu 
u stvaranju i održavanju kolektivnog 
pamćenja te analizira individualne i 
kolektivne potrebe za dokumentima 
kao podršci procesima u umreženom 
društvu. Usredotočena, metodološki 
jasna i teorijski provokativna istra-
živanja mogu imati transformacijski 
karakter na razvoj arhivskih paradigmi, 
teorijskih okvira i stvarnih procesa, 
tehnologija i standarda, a ujedno takva 
istraživanja pridonose razumijevanju 
temeljnih izazova suvremenih društava 
u kojima su dokumenti izvori društve-
nih identiteta i osnova u upravljačkim 
procesima.
Teme predstavljenih istraživanja i 
projekata, prema presjeku programa 
prethodnih devet AERI konferencija, 
bile su posvećene razvoju socijalno 
i kulturalno osjetljivog kurikuluma 
arhivistike, metodologiji arhivističkih 
istraživanja, konceptima post-kustodi-
jalnog arhiva i privatnih arhiva (osobni 
i obiteljski arhivi, arhivi različitih 
zajednica), razvoju etičkih načela u 
arhivskom poslovanju, ulogama arhiva 
i pismohrana u formiranju i očuvanju 
identiteta, preispitivanju arhivskih 
standarda u okvirima sociologije 
znanja, arhivima u kontekstu (ratnih 
sukoba i post-konfliktnih razdoblja), 
arhivima i ljudskim pravima, arhivima 
i dijaspori dokumenata te izazovima 
digitalnog okruženja, interoperabilno-
sti i implementacije metapodataka u 
različite nacionalne i institucionalne 
kontekste. 
Arhivistička istraživanja sudionika 
konferencija bavila su se područjima 
korporativnog upravljanja i društveno 
odgovornog poslovanja, klimatskim 
promjenama, globalnim zdravljem, 
ljudskim pravima i socijalnoj pravdi, 
informacijskim društvom, mirom i 
sigurnosti. Slična problematika aktu-
alna je i u drugim disciplinama, što 
potvrđuje važnost navedenih područja 
interesa i njihov potencijalno transfor-
macijski utjecaj na arhivistiku i arhiv-
sku praksu. Navedeni veliki izazovi 
prepoznati su i u drugim disciplinama 
kao iznimno važna područja istraživa-
nja, podjednako na teorijskoj i primije-
njenoj razini. 
Jedna od okosnica u djelovanju AERI-a 
jest promoviranje otvorenog pristupa 
arhivima i arhivskom gradivu (isto-
vremeno uzimajući u obzir principe 
zaštite privatnosti i sigurnosti) te 
promoviranje globalne integracije, koja 
bi putem umrežavanja omogućila pri-
stup arhivima i sustavima upravljanja 
i pohrane dokumentima na global-
noj razini i to posebice u aspektima 
potrebe za dokumentima pri ostvariva-
nju temeljnih ljudskih prava. Obzirom 
da su izazovi globalni i odnos spram 
problematike zahtjeva nadnacionalni i 
meta-arhivski pristup što ujedno pred-
mnijeva rekonceptualizaciju načina 
na koje područje arhivistike i arhivske 
prakse promatra svoju društvenu ulogu 
i lokalnu odgovornost. Istovremeno 
traži čvršće umrežavanje i uključivanje 
više dionika, što su članovi AERI zajed-
nice uspjeli postići stvorivši okruženje 
u kojem individualni istraživači ili 
projektni timovi analiziraju segmente 
problematike iz različitih nacionalnih 
konteksta, legislativnih okvira i povije-
sno-političkih diskursa.
Jedna od AERI aktivnosti jest konfe-
rencija u trajanju od tjedan dana koja 
se održava u srpnju, a svi polaznici 
sudjeluju u radu s unaprijed prijavlje-
nim izlaganjem, poster prezentacijom 
ili radionicom. Ove 2018. godine 
konferencija se održava na Sveučilištu 
Alabame u Tuscaloosa od 9. do 13. 
srpnja. Proteklih godina domaćini su 
bili sveučilišta iz SAD-a i Kanade, a 
iduće godine konferencija će se održati 
u Engleskoj, gdje će domaćin biti Sveu-
čilište Liverpool, Centar arhivskih stu-
dija (LUCAS). Posebnim programom 
namijenjenim studentima, Emerging 
Archival Scholars Program (EASP), omo-
gućeno je daljnje školovanje nadarenim 
pojedincima. Prijave za stipendiranje 
putem EASP otvorene su samo američ-
kim državljanima i rezidentima, ali za 
sudjelovanje na AERI konferencijama, 
za nadoknadu troškova registracije za 
konferenciju mogu aplicirati i među-
narodni sudionici, posebno studenti. 
Visina potpore ovisi o mogućnostima 




AERI mrežna stranica: http://
aeri.website/
Direktorica AERI-a: Anne J. Gilli-
land (gilliland@gseis.ucla.edu).
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